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Анотація 
   украї нською:  Для того щоб розбйратйся розмаї тті  лікарськйх засобів, потрібно ї х 
класйфікуватй. Для цього вйкорйстовують різні сйстемй ї х класйфікації . 
Проблема класйфікації ліків є дуже важлйвою, оскількй дозволяє сйстематйзуватй підходй як для 
застосування відомйх, так і створення новйх лікарськйх засобів. Існує трй основнйх тйпй 
класйфікації лікарськйх засобів: за хімічною будовою; за джереламй походження; за лікувальною 
дією. 
Тому метою роботй є вйзначйтй завдання та вймогй для сйстем класйфікації лікарськйх засобів. 
Опйсатй най пошйреніші сйстемй класйфікації лікарськйх засобів. Вйділйтй області застосування 
сйстем класйфікації лікарськйх засобів. 
Вйвчено інформацій ні джерела з медйчного і фармацевтйчного товарознавства, електронні 
ресурсй та довіднйкй, що відображають класйфікацію лікарськйх засобів, а також норматйвні 
правові актй і інформацій ні джерела, які регулюють оптову та роздрібну реалізацію лікарськйх 
засобів, діяльність аптек і аптечного складу. 
В результаті розроблено програмнйй  засіб у вйгляді ней ронної мережі для класйфікації 
лікарськйх засобів.      
    
англій ською:   In order to understand the diversity of drugs, you need to classify them. To do this, use 
different systems of their classification. 
The problem of classifying drugs is very important, since it allows us to systematize approaches for both 
the use of known and the creation of new drugs. There are three main types of classification of drugs: by 
chemical structure; by sources of origin; for therapeutic effect. 
Therefore, the purpose of the work is to define the tasks and requirements for the classification systems 
of medicinal products. Describe the most common classification system for medicines. Identify areas of 
application of classification systems for medicinal products. 
The sources of information on medical and pharmaceutical commodity research, electronic resources and 
reference books reflecting the classification of medicinal products, as well as regulatory legal acts and 
information sources regulating wholesale and retail sales of medicines, the activity of pharmacies and 
pharmacy staff were studied. 
As a result, a software tool was developed in the form of a neural network for the classification of 
medicinal products.     
